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    No dia 27 de novembro de 2017, no horário de 14h30 às 17:30 no Bloco 08  Espaço 03  Sala 2  Parque
Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu, foi realizada a defesa pública de dissertação da mestranda SOFIA MASI
VERÓN intitulada Asimetrias y Contradicciones em el uso del territorio en la frontera Paraguay-Brasil, no
Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América Latina da Universidade Federal da
Integração Latino-Americana. A Banca Examinadora foi constituída pelo Presidente e professor orientador Dr.
Roberto França da Silva Júnior, pelo membro interno ao programa, Dr. André Luis André e pelo examinador
externo a instituição, Dr. Fabrício Gallo (UNESP) presente por videoconferência (SKYPE). Após a apresentação
da dissertação a banca avaliadora emitiu o seguinte parecer: A banca considera que Sofía apresentou um bom
desempenho na dissertação e apresentação ao público. Serão necessários alguns ajustes, mas nada que
comprometa a estrutura.
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